
















































（scholê : ラテン語の scholaや英語の schoolの原型）であったが，ジェノ
ヴェージは怠惰（ozio）も激しく糾弾した。彼の経済学講座の正式名称は






























































ストディ（Pietro Custodi, 17711842）編『イタリア経済学古典叢書 Scrittori
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della ragion economica）を確立したことであると，心底（con verità）断
言できよう。1754年から教授し始めた『商業，すなわち市民の経済の講













とりわけ経済科学（la legislazione, che consiste a conciliare l’autorità del
















・底本には増補第二版（DELLE / LEZIONI / DI COMMERCIO / O SIA /
D’ ECONOMIA CIVILE / Da leggersi nella Cattedra Interiana / DELL’ AB. /
GENOVESI / REGIO CATTEDRATICO / PARTE PRIMA / PER IL PRIMO
160
SEMESTRE. / Secconda Edizione Napoletana. / Fregio / IN NAPOLI MDCC-
LXVIII. / NELLA STAMPERIA SIMONIANA. / Con autorità de’ Superiori.）を
用い，初版（DELLE / LEZIONI / DI COMMERCIO / O SIA / D’ECONOMIA
CIVILE / Da leggersi nella Cattedra Interiana / DELL’ AB. / GENOVESI / RE-
GIO CATTEDRATICO / PARTE PRIMA / PEL PRIMO SEMESTRE. / Fregio /












・訳注の作成にあたっては，ペルナ編の校訂版（Genovesi, Antonio, Delle lez-
ioni di commercio o sia di economia civile con Elementi di commercio, a cura



































うには技術 arteや規則 regolaを，言い換えれば原理 principjや手段mezzi,












































次に，とりわけ「財務局 Camere di Finanze」や「商務院 Tribunali di Com-
mercio」で多くの係争が生じている背景であるが，これこそ「地方」つまり
「共同体 Comunità」や「交通 Traffico」や「諸技芸 Arti」の「経済」に他な
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らぬが，それだけではない。例えば，《買付契約 de emptione contrahenda》，
《航海法 de jure nautico》，《債務 de foenore》，《利子 de usuris》，《買い占め
de monopoliis》，《食糧補給 de annona》といった多くの古来の法［ローマ法］
や契約に関する法も，また，《食糧補給 de annona》，《納税義務 de vectigali-




































のは「哲学者」，公共の富裕と繁栄 pubblica opulenza e prosperitàの真の原
因である「徳 Virtù」と「諸技芸」を愛する「政治哲学者 Filosofo Politico」
である。
第四に，契約におけると正義 giustiziaと誠実 honestà, 特に物品や労働 fa-









































（３） ペルナの注によれば，プロイセン王国の男爵 Jakob Friedrich von Bielfeld





















































ターリス［Gerónimo de Uztáriz, 16891732］とウリョア［Bernardo de Ulloa,
??］は，スペインのフェリペ 5世の輝かしい宮廷で，素晴らしい論考をもの
した。 4人のフランスの著述家，ムロン，モンテスキュー，アンジュル氏






（５） これもペルナの注によれば，M. Martini, Sinicae historiae decas prima, res a gen-
tis origine ad Christum natum in extrema Asia, sive magno Sinarum imperio gestas com-








府］とその諸部分，それぞれの活力と効力 vigore e forzaについての，でき











































































（６） Stefano Di Stefano, La Ragion Pastorale, over Comento su la Pramatica LXXIX.







（８） Cfr. Giusy Laporta, “Agricoltura e pastorizia nel feudo di Monteserico nei secoli




















国政府から借地した土地の地代（mercede）を， 1ヴェルスーナ［versuna. 約 1.2ha
に相当］につき4.8ドゥカートの額で支払っているのであるから，小作人（coloni）
ではなく，耕作地の借地人（affittatori di terre salde）と呼ばれるのが適切である。
何故なら，土地を耕作する者たちは全て，その従事するところ（esercizio）から



































































（11） Viviana Bonassoli, “L’economia agraria nella società della Puglia cerealicolo-pas-















ここで看過できぬのは，《擬制的な名義だけの農民》（finto, e supposto agri-
cola）といわれているのが，まさしく，賃借した《耕作地》（terre salde）―
この語はプーリアでは《次々に耕作される土地》の意味で慣習的に用いられ































































































































局並びに王国 高財務院（Regia Camera della Sommaria）によって検討さ
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